梁元帝評伝（一） by 福井 佳夫
一文
武
の
道
は
絶
え
た
り
江
陵
を
め
ざ
せ
西
魏
軍
の
総
攻
撃
は
、
い
よ
い
よ
ち
か
い
。
江
陵
の
城
門
を
ま
も
る
梁
軍
の
兵
士
た
ち
は
、
緊
張
感
を
た
か
め
て
い
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
西
魏
軍
の
江
陵
来
襲
は
は
や
か
っ
た
。
西
魏
の
言
い
ぶ
ん
は
こ
う
だ
。
わ
が
国
が
派
遣
し
た
使
者
が
、
梁
の
都
の
江
陵
で
北
斉
の
使
者
と
は
ち
あ
わ
せ
し
た
。
そ
の
と
き
梁
の
元
帝
は
北
斉
の
使
者
を
優
遇
し
、
わ
が
国
の
使
者
を
冷
遇
し
た
。
さ
ら
に
、
元
帝
は
自
国
(
梁)
に
有
利
な
国
境
改
定
を
提
案
し
て
き
た
う
え
、
そ
の
書
状
の
字
句
も
不
遜
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
わ
が
国
へ
の
背
信
行
為
に
あ
た
る
と
。
こ
う
し
た
事
が
ら
を
理
由
と
し
て
、
西
魏
の
宇
文
泰
が
江
陵
へ
の
侵
攻
を
表
明
し
た
の
は
、
つ
い
二
か
月
ほ
ど
ま
え
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
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梁
元
帝
評
伝
(
一)
福
井
佳
夫
宇
文
泰
は
お
も
っ
た
の
だ
ろ
う
。
わ
が
西
魏
に
対
す
る
元
帝
の
不
遜
な
態
度
は
、[
わ
が
国
に
仇あだ
な
す]
北
斉
の
援
助
を
頼
み
に
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
の
は
あ
き
ら
か
だ
。
梁
は
北
斉
と
同
盟
し
て
、
わ
が
国
に
あ
た
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。[
恩
義
あ
る]
わ
が
国
か
ら
北
斉
に
の
り
か
え
よ
う
と
す
る
元
帝
は
、
な
ん
と
い
う
不ふ
埒らち
な
や
つ
で
あ
る
こ
と
か
、
と
。
そ
こ
で
彼
は
怒
り
を
発
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
た
と
い
う
。｢
古
人
は
〈
天
か
ら
み
は
な
さ
れ
た
者
は
、
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い〉
と
い
う
が
、
蕭
繹
(
元
帝)
こ
そ
、
そ
の
こ
と
ば
ど
お
り
の
や
つ
だ｣
。
か
く
し
て
宇
文
泰
は
五
五
四
年
、
す
な
わ
ち
承
聖
三
年
の
九
月
下
旬
(
旧
暦)
に
江
陵
へ
の
侵
攻
を
命
じ
た
。
そ
の
命
に
応
じ
て
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
兵
五
万
よ
り
な
る
遠
征
軍
が
編
成
さ
れ
た
。
人
口
の
お
お
く
な
い
西
魏
と
し
て
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
規
模
で
あ
る
。
総
大
将
と
し
て
六
十
二
歳
の
老
将
、
于う
謹きん
が
任
命
さ
れ
た
。
か
ず
か
ず
の
武
勲
に
か
が
や
く
柱
国
大
将
軍
に
し
て
、
常
山
公
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
于
謹
の
脇
を
か
た
め
る
の
は
、
宇
文
護
や
楊
忠
、
韋
孝
寛
、
長
孫
倹
た
ち
だ
。
い
ず
れ
も
、
百
戦
錬
磨
の
武
将
や
参
謀
で
あ
り
、
西
魏
の
総
力
を
結
集
し
た
布
陣
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
西
魏
の
遠
征
軍
は
、
は
や
く
も
十
月
九
日
に
長
安
を
進
発
し
て
い
っ
た
。
出
陣
に
あ
た
っ
て
于
謹
は
、
梁
の
臣
民
に
む
か
っ
て
檄
文
｢
伝
梁
檄｣
を
公
布
し
た
。
そ
れ
は
、
梁
の
文
武
の
官
た
ち
に
つ
げ
る
。
そ
も
そ
も
国
を
お
こ
す
者
は
、
礼
儀
と
信
義
を
基
本
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
貴
国
の
君
主
た
る
や
、
さ
き
に
侯
景
が
乱
を
お
こ
せ
し
当
初
は
、
わ
が
西
魏
と
同
盟
し
協
力
し
あ
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
乱
が
お
さ
ま
っ
た
い
ま
、
と
つ
ぜ
ん
信
義
に
そ
む
い
て
[
わ
が
国
に
仇
な
す]
北
斉
の
高
洋
と
徒
党
を
く
ん
で
し
も
う
た
。
そ
の
う
え
高
洋
の
使
者
を
む
か
え
て
は
、
貴
賓
室
に
ま
ね
い
た
り
、
わ
が
国
の
意
向
を
あ
な
ど
っ
て
は
、
わ
が
辺
境
の
吏
民
を
お
び
や
か
し
た
り
し
て
い
る
。
わ
が
皇
帝
は
、
天
の
意
に
つ
つ
し
み
し
た
が
っ
て
お
り
、
け
っ
し
て
か
か
る
非
道
な
仕
う
ち
に
あ
ま
ん
じ
た
り
は
せ
ぬ
。
つ
50
い
て
は
、
軍
士
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
命
を
く
だ
し
、
わ
が
朝
の
意
志
を
奉
持
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
わ
が
西
魏
の
軍
十
万
は
、
こ
れ
よ
り
た
だ
ち
に
貴
国
の
江
陵
を
め
ざ
し
、
進
攻
す
る
所
存
で
あ
る
。
告
梁
文
武
衆
官
。
夫
作
国
者
罔
弗
以
礼
信
為
本
。
惟
爾
今
主
、
往
遭
侯
景
逆
乱
之
始
、
日
結
我
国
家
以
為
鄰
援
。
今
忽
背
徳
、
党
賊
高
洋
。
引
厥
使
人
、
置
之
堂
宇
、
傲
我
王
命
、
擾
我
辺
人
。
我
皇
帝

天
之
意
、
弗
敢
以
寧
。
分
命
衆
軍
、
奉
揚
廟
略
。
凡
衆
十
万
、
直
指
江
陵
。
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
檄
文
の
内
容
は
、
も
ち
ろ
ん
宇
文
泰
の
意
を
く
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
文
中
の
｢
高
洋
の
使
者
を
む
か
え
て
は
、
貴
賓
室
に
ま
ね
い
た
り｣
(
西
魏
の
使
者
を
冷
遇
し
た
こ
と
だ
ろ
う)
と
い
う
の
は
、
今
年
三
月
の
、
そ
し
て
｢
わ
が
国
の
意
向
を
あ
な
ど
っ
て
は
、
わ
が
辺
境
の
吏
民
を
お
び
や
か
し
た
り｣
(
不
遜
な
国
境
改
定
を
申
し
で
た
こ
と
だ
ろ
う)
と
い
う
の
は
、
今
年
七
月
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
傲
慢
な
態
度
に
対
し
、
わ
が
皇
帝
(
形
式
的
に
は
西
魏
の
恭
帝
を
さ
す
が
、
じ
っ
さ
い
は
も
ち
ろ
ん
宇
文
泰
の
意
志
で
あ
る)
が
懲
罰
を
あ
た
え
る
、
と
い
う
の
が
檄
文
の
趣
旨
で
あ
る
。
だ
が
、
以
上
は
名
目
上
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
常
識
的
に
か
ん
が
え
て
、
慎
重
さ
を
も
っ
て
な
る
宇
文
泰
が
、
使
者
が
冷
遇
さ
れ
た
等
の
些
細
な
こ
と
で
、
五
万
も
の
大
軍
を
進
発
さ
せ
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宇
文
泰
は
、
梁
内
の
侯
景
の
乱
や
皇
族
ど
う
し
の
内
輪
も
め
を
、
じ
っ
と
と
お
く
か
ら
な
が
め
て
き
た
。
そ
し
て
チ
ャ
ン
ス
を
う
か
が
い
な
が
ら
、
着
々
と
梁
侵
攻
の
準
備
を
し
て
き
た
は
ず
だ
。
じ
っ
さ
い
、
配
下
の
長
孫
倹
は
、
以
前
か
ら
江
陵
の
攻
略
法
を
研
究
し
、
そ
の
早
期
の
実
行
を
し
ば
し
ば
宇
文
泰
に
進
言
し
て
い
た
。
今
回
、
宇
文
泰
は
あ
ら
た
め
て
、
長
孫
倹
に
江
陵
侵
攻
に
つ
い
て
の
意
見
を
徴
し
て
み
た
。
す
る
と
彼
は
、
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
蕭
繹
は
血
族
相
剋
ば
か
り
し
て
、
民
衆
か
ら
も
き
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
わ
が
国
は
、
お
お
く
の
武
器
や
食
糧
の
備
蓄
を
有
51
し
て
お
り
、
も
し
大
軍
で
江
陵
を
侵
攻
し
た
と
し
て
も
、
輜
重
に
な
ん
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。
弱
者
を
あ
わ
せ
愚
者
を
せ
め
る
の
は
、
兵
法
の
鉄
則
で
も
あ
り
ま
す
。
わ
が
国
は
す
で
に
蜀
地
を
と
っ
て
お
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
江
陵
ま
で
制
圧
す
れ
ば
、
天
下
統
一
の
日
も
ま
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
を
き
い
て
、
宇
文
泰
は
た
い
へ
ん
よ
ろ
こ
ん
だ
。
た
し
か
に
長
孫
倹
の
い
う
と
お
り
だ
。
も
う
じ
ゅ
う
ぶ
ん
、
梁
侵
攻
の
機
は
熟
し
て
い
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
熟
し
す
ぎ
て
い
る
か
も
し
れ
ぬ
。
よ
し
、
い
ま
だ
。
機
は
逸
す
べ
か
ら
ず
。
こ
う
し
て
宇
文
泰
は
、
元
帝
の
使
者
冷
遇
や
不
遜
な
国
境
改
定
申
し
出
へ
の
懲
罰
を
大
義
名
分
に
か
か
げ
、
江
陵
を
急
襲
す
る
こ
と
を
決
断
し
た
の
だ
っ
た
。
遠
征
軍
出
発
の
日
、
宇
文
泰
は
青
泥
穀
に
ま
で
見
送
り
に
き
て
、
于
謹
た
ち
を
は
げ
ま
し
た
。
そ
の
と
き

信
が
た
ま
た
ま
、
江
陵
か
ら
元
帝
の
使
者
と
し
て
長
安
に
や
っ
て
き
、
当
地
に
滞
在
し
て
い
た
。
宇
文
泰
は
見
送
り
の
席
で
、
そ
の

信
に
た
ず
ね
た
と
い
う
。｢
わ
が
軍
は
い
ま
か
ら
貴
国
に
進
撃
し
、
湘
東
王
の
蕭
繹
を
と
ら
え
て
、
こ
の
長
安
の
地
で
博
士
に
で
も
し
て
や
ろ
う
と
お
も
う
の
だ
が
、
わ
れ
ら
の
作
戦
、
う
ま
く
ゆ
く
と
お
思
い
に
な
り
ま
す
か
な｣
。

信
が
｢
き
っ
と
成
功
な
さ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
の
と
き
、
湘
東
王
さ
ま
が
こ
の
私
め
を
不
忠
者
と
お
思
い
に
な
ら
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
す
が｣
と
い
う
や
、
宇
文
泰
は
わ
ら
っ
て
う
な
ず
い
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
宇
文
泰
の
自
信
を
し
め
す
も
の
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
梁
廷
の
油
断
長
安
出
発
か
ら
一
カ
月
も
た
た
ぬ
十
一
月
五
日
、
宇
文
護
と
楊
忠
が
ひ
き
い
る
先
発
部
隊
が
、
は
や
く
も
江
陵
郊
外
に
到
着
し
た
。
そ
し
て
于
謹
の
本
隊
は
そ
れ
か
ら
九
日
お
く
れ
て
十
四
日
に
、
江
陵
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
西
魏
軍
は
、
わ
ず
か
一
カ
月
余
で
関
中
の
地
を
か
け
ぬ
け
て
き
た
の
だ
っ
た
。
五
万
と
い
う
大
軍
で
あ
る
こ
と
を
か
ん
が
え
れ
ば
、
た
い
へ
ん
な
ス
ピ
ー
52
ド
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
も
、
長
孫
倹
が
あ
ら
か
じ
め
、
長
安
か
ら
江
陵
へ
の
行
軍
ル
ー
ト
や
輜
重
隊
の
配
置
な
ど
を
、
慎
重
に
研
究
し
て
い
た
成
果
な
の
だ
ろ
う
。
も
し
西
魏
の
進
軍
や
戦
い
が
な
が
び
い
た
ら
、
北
斉
は
こ
の
戦
い
に
ま
ぎ
れ
て
漁
夫
の
利
を
え
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
梁
の
王
僧
弁
や
王
琳
ら
の
将
軍
も
お
家
の
一
大
事
と
、
江
陵
を
め
ざ
し
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
て
ご
わ
い
連
中
が
容よう
喙かい
し
て
く
る
ま
え
に
、
さ
っ
さ
と
江
陵
を
攻
略
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
し
た
事
情
を
勘
案
し
て
、
于
謹
は
行
軍
を
は
や
め
た
の
だ
ろ
う
。
予
想
外
の
は
や
さ
で
襲
来
し
た
鉄
面
の
北
方
軍
団
を
目
に
し
て
、
江
陵
の
人
び
と
は
、
西
魏
の
侵
攻
が
う
わ
さ
や
誤
報
な
ど
で
は
な
く
、
う
ご
か
ぬ
事
実
で
あ
る
と
信
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
当
初
、
江
陵
の
地
で
は
情
報
が
錯
綜
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
西
魏
の
遠
征
軍
が
や
っ
て
く
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
と
、
主
張
す
る
者
が
お
お
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
西
魏
の
軍
が
せ
め
て
く
る
と
い
う
し
ら
せ
は
、
す
で
に
于
謹
進
発
後
ま
も
な
く
、
梁
廷
に
と
ど
い
て
い
た
(
ま
た
于
謹
は
梁
の
臣
民
に
む
け
た
檄
文
も
発
し
て
い
た)
。
だ
が
当
初
、
元
帝
周
辺
は
こ
れ
を
本
気
に
せ
ず
、
誤
報
だ
と
う
た
が
う
者
が
す
く
な
く
な
か
っ
た
。江
陵
の
諸
将
中
、
も
っ
と
も
識
見
す
ぐ
れ
た
胡
僧
祐
で
さ
え
、｢
い
ま
西
魏
と
の
関
係
は
良
好
で
す
の
で
、
侵
攻
し
て
く
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
ま
せ
ぬ
。
き
っ
と
誤
報
で
あ
り
ま
し
ょ
う｣
と
主
張
し
て
い
た
ほ
ど
だ
。
前
年
に
西
魏
を
訪
問
し
て
い
た
王

も
、
｢
昨
年
、
宇
文
泰
と
会
見
し
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
よ
う
す
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た｣
と
い
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、[
檄
文
に
い
う
よ
う
な]
元
帝
が
使
者
を
冷
遇
し
た
こ
と
、
勝
手
な
国
境
改
定
を
提
案
し
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
、
西
魏
が
出
兵
す
る
は
ず
が
な
い
と
お
も
い
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
う
し
た
油
断
は
、
元
帝
が
股
肱
の
臣
と
た
の
ん
で
い
た
王
僧
弁
も
、
似
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
于
謹
の
軍
が
到
着
し
た
の
を
目
に
し
た
元
帝
は
、｢
い
そ
ぎ
救
援
に
く
る
よ
う
に｣
と
建
康
に
い
た
僧
弁
に
勅
を
だ
し
た
。
だ
が
そ
の
勅
を
よ
ん
で
も
、
僧
弁
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
た
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。｢
西
魏
の
軍
は
剽
悍
で
あ
り
、
じ
つ
に
て
ご
わ
い
。
そ
こ
で
戦
備
が
と
と
の
い
し
だ
い
、
わ
し
は
[
江
陵
で
な
く]
漢
江
に
む
か
っ
て
、
や
つ
ら
の
補
給
路
を
た
ち
き
る
こ
と
に
す
る
。
遠
征
軍
は
千
里
を
ゆ
く
の
で
も
、
食
糧
不
足
に
な
り
や
す
い
も
の
だ
。
ま
し
て
、
や
つ
ら
は
数
千
里
も
長
駆
し
て
き
て
い
る
。
補
給
路
を
た
て
ば
、
き
っ
と
退
却
す
る
こ
と
じ
ゃ
ろ
う｣
と
。
西
魏
軍
が
到
来
し
た
と
い
う
報
を
う
け
て
さ
え
、
か
く
｢
補
給
路
を
た
て
ば
、
き
っ
と
退
却
す
る
こ
と
じ
ゃ
ろ
う｣
と
の
ん
き
に
か
ま
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
僧
弁
は
、
元
帝
の
緊
急
の
救
援
依
頼
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
陵
に
直
行
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
元
帝
自
身
、
自
分
の
言
動
が
今
回
の
西
魏
の
急
襲
を
ま
ね
い
た
と
は
、
信
じ
か
ね
る
思
い
だ
っ
た
ろ
う
。
西
魏
の
使
者
を
冷
遇
し
た
り
、
国
境
改
定
を
提
案
し
た
り
し
た
ぐ
ら
い
で
、
な
ん
で
長
安
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
大
軍
が
遠
征
し
て
く
る
の
か
。
な
に
か
の
ま
ち
が
い
で
は
な
い
か
。
き
た
と
し
て
も
、
た
ん
な
る
軍
事
的
示
威
に
す
ぎ
ず
、
ど
う
せ
す
ぐ
撤
退
す
る
こ
と
だ
ろ
う
ぐ
ら
い
の
感
覚
だ
っ
た
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
自
身
の
不
遜
な
言
動
が
、
宇
文
泰
に
う
ま
く
利
用
さ
れ
て
、
か
く
危
地
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
元
帝
は
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
と
き
で
も
元
帝
は
な
お
、
す
き
な
『
老
子』
に
つ
い
て
臣
下
に
講
義
を
し
た
り
、
詩
を
吟
じ
て
い
た
り
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
市
内
突
入
江
陵
の
郊
外
に
陣
を
か
ま
え
る
、
西
魏
の
総
大
将
于
謹
の
ほ
う
は
、
余
裕
た
っ
ぷ
り
で
あ
る
。
わ
ず
か
三
十
五
日
で
江
陵
に
到
着
し
た
于
謹
は
、
途
中
、
襄
陽
の
近
郊
で
、
敵
の
梁
元
帝
の
甥
で
あ
る
蕭
し
よ
う

さ
つ
の
軍
も
合
流
さ
せ
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て
い
た
。
じ
っ
さ
い
の
戦
闘
で
は
た
い
し
て
役
に
た
た
な
い
に
し
て
も
、
梁
室
の
蕭

の
軍
を
も
傘
下
に
お
さ
め
る
と
い
う
の
は
、
西
魏
軍
に
は
た
い
へ
ん
有
利
に
な
る
は
ず
じ
ゃ
。
こ
れ
で
、
こ
た
び
の
遠
征
は
、
わ
が
西
魏
軍
が
侵
攻
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
｢
身
内
さ
え
離
反
す
る
よ
う
な
、
不
徳
の
元
帝
を
討
滅
す
る｣
と
い
う
名
分
も
た
つ
と
い
う
も
の
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ん
と
梁
室
の
お
ろ
か
な
こ
と
か
。
こ
ん
な
に
身
内
ど
う
し
で
い
が
み
あ
っ
て
い
る
よ
う
で
は
、
と
う
て
い
わ
が
精
強
な
る
西
魏
軍
の
敵
で
は
な
い
ぞ
。
于
謹
は
こ
う
お
も
っ
て
、
内
心
に
ん
ま
り
と
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
江
陵
到
着
後
、
于
謹
は
す
こ
し
時
間
を
お
い
た
。
我
わ
れ
が
短
時
日
で
到
着
し
た
せ
い
か
、
北
斉
や
梁
の
救
援
軍
は
、
と
う
ぶ
ん
や
っ
て
き
そ
う
に
な
い
。
と
す
れ
ば
、
い
ま
の
う
ち
に
将
兵
の
休
息
か
た
が
た
、
後
顧
の
憂
い
を
た
っ
て
お
こ
う
、
と
お
も
っ
た
の
だ
ろ
う
。
于
謹
は
進
軍
の
途
上
で
、
江
陵
周
辺
の
要
塞
を
陥
落
さ
せ
、
梁
の
斥
候
た
ち
も
と
ら
え
て
い
た
が
、
さ
ら
に
到
着
後
、
江
陵
城
を
お
お
う
よ
う
に
囲
み
を
つ
く
っ
て
、
外
界
と
の
連
絡
を
た
ち
き
っ
た
。
さ
ら
に
、
市
内
か
ら
梁
軍
が
う
っ
て
で
て
く
る
や
、
す
ぐ
こ
れ
を
撃
破
し
た
け
れ
ど
も
、
于
謹
は
な
お
自
重
し
て
、
市
内
へ
の
突
撃
は
命
じ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
慎
重
、
か
つ
周
到
に
江
陵
襲
撃
の
準
備
を
と
と
の
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
や
っ
て
お
け
ば
、
も
う
じ
ゅ
う
ぶ
ん
じ
ゃ
。
本
隊
が
江
陵
に
到
着
し
て
十
八
日
目
、
于
謹
は
満
を
持
し
て
、
全
軍
に
総
攻
撃
を
命
じ
た
。
と
き
は
、
歳
も
お
し
つ
ま
っ
た
十
二
月
二
日
。
南
方
の
江
陵
に
し
て
は
寒
気
き
び
し
い
日
で
あ
っ
た
。
た
ち
ま
ち
市
内
の
各
門
の
周
辺
で
、
喊かん
声せい
が
あ
が
り
怒
号
が
と
び
か
い
だ
し
た
。
戦
闘
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
城
門
を
衝
車
で
つ
き
や
ぶ
っ
て
、
市
内
に
突
入
し
よ
う
と
す
る
西
魏
軍
、
こ
れ
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
梁
軍
。
西
魏
の
兵
は
市
外
か
ら
、
雨
あ
ら
れ
と
矢
を
ふ
ら
す
。
こ
れ
は
た
ま
ら
ぬ
と
梁
の
将
兵
、
家
の
扉
を
は
ず
し
て
楯
に
す
る
。
城
門
を
は
さ
ん
で
、
一
進
一
退
の
攻
防
が
つ
づ
い
た
。
南
の
ほ
う
の
枇
杷
門
に
、
ふ
い
に
梁
の
元
帝
が
あ
ら
わ
れ
た
。
お
そ
ら
く
戦
況
が
気
に
な
っ
て
、
臣
下
た
ち
が
と
め
る
の
も
か
ま
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わ
ず
、
内
城
の
な
か
か
ら
で
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
元
帝
は
門
の
そ
ば
ま
で
足
を
は
こ
ん
で
、
兵
士
た
ち
を
鼓
舞
し
て
い
る
。
元
帝
は
心
中
お
も
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
精
強
を
も
っ
て
な
る
西
魏
の
軍
勢
。
こ
れ
を
撃
退
で
き
る
な
ど
と
は
、
も
と
よ
り
お
も
っ
て
は
お
ら
ぬ
。
た
だ
、
な
る
べ
く
戦
い
を
な
が
び
か
せ
て
、
時
間
を
か
せ
い
で
ほ
し
い
。
四
方
に
伝
令
を
発
し
て
救
援
を
要
請
し
て
い
る
が
、
ま
だ
救
援
の
軍
は
到
着
し
て
お
ら
ぬ
。
王
僧
弁
の
軍
が
や
っ
て
く
る
ま
で
、
な
ん
と
か
も
ち
こ
た
え
て
く
れ
れ
ば
。
元
帝
は
い
の
る
よ
う
な
気
も
ち
で
将
兵
を
は
げ
ま
し
、
城
門
の
戦
闘
を
み
ま
も
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
梁
軍
は
枇
杷
門
で
の
戦
い
に
、
象
を
出
撃
さ
せ
た
と
い
う
。
嶺
南
(
広
東
か
ベ
ト
ナ
ム
あ
た
り)
か
ら
献
じ
ら
れ
た
二
頭
の
象
に
鎧
よ
ろ
い
を
着
せ
か
け
、
背
上
に
は
櫓
や
ぐ
ら
を
く
く
り
つ
け
た
。
そ
し
て
な
が
い
鼻
に
た
ば
ね
た
刀
を
つ
け
、
昆
崙
奴
に
馭
さ
し
め
て
(
櫓
の
な
か
に
い
た
の
だ
ろ
う)
、
戦
い
の
場
に
つ
れ
だ
し
た
の
で
あ
る
。
西
魏
の
兵
士
た
ち
は
、
み
な
れ
ぬ
巨
大
な
珍
獣
に
お
ど
ろ
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
勇
敢
な
楊
忠
が
こ
れ
に
矢
を
射
か
け
る
と
、
二
象
は
ク
ル
ッ
と
後
ろ
を
む
い
て
、
さ
っ
さ
っ
と
に
げ
だ
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
梁
軍
の
な
か
で
奮
闘
い
ち
じ
る
し
い
の
が
、
六
十
三
歳
の
老
将
胡
僧
祐
で
あ
る
。
彼
は
か
つ
て
元
帝
に
、
都
は
建
康
で
な
く
、
江
陵
と
す
べ
き
だ
と
進
言
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
が
、
こ
う
し
た
西
魏
軍
侵
攻
と
い
う
事
態
と
な
っ
た
の
で
、
自
責
の
念
に
か
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
過
日
、
西
魏
軍
が
く
る
は
ず
が
な
い
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
責
任
を
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
市
外
か
ら
西
魏
軍
の
石
や
矢
が
と
び
か
う
な
か
、
彼
は
疲
れ
も
み
せ
ず
、
昼
夜
に
わ
た
っ
て
配
下
の
将
兵
た
ち
を
督
励
し
、
西
魏
軍
の
市
内
侵
入
を
ふ
せ
い
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
僧
祐
が
と
つ
ぜ
ん
た
お
れ
た
。
流
れ
矢
が
命
中
し
た
の
だ
。
即
死
。
あ
っ
と
い
う
ま
に
｢
胡
僧
祐
死
す｣
の
報
が
、
あ
ち
こ
ち
の
将
兵
た
ち
に
つ
た
わ
っ
た
。
彼
の
お
か
げ
で
も
っ
て
い
た
よ
う
な
梁
軍
で
あ
る
。
矢
が
さ
さ
り
血
で
ま
み
れ
た
僧
祐
の
死
体
を
目
に
し
た
者
た
ち
は
、
は
げ
し
く
動
揺
し
、
ま
た
涙
を
こ
ぼ
し
、
士
気
が
一
気
に
し
ぼ
ん
で
し
ま
っ
た
。
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そ
の
機
を
ま
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
西
魏
へ
の
内
応
者
が
西
門
の
守
備
兵
に
き
り
つ
け
る
。
そ
し
て
、
さ
っ
と
城
門
を
ひ
ら
い
た
。
す
る
と
、
西
魏
軍
は
こ
こ
を
先
途
と
城
門
を
け
や
ぶ
っ
て
、
市
内
へ
侵
入
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
あ
と
は
一
瀉
千
里
だ
っ
た
。
剽
悍
な
西
魏
の
将
兵
た
ち
が
、
城
門
か
ら
怒
濤
の
ご
と
く
市
内
へ
な
が
れ
こ
み
、
梁
の
兵
た
ち
を
け
ち
ら
し
て
い
っ
た
。
か
く
し
て
西
魏
軍
優
勢
の
う
ち
に
、
夕
暮
に
ち
か
づ
く
。
北
門
周
辺
の
梁
軍
は
、
南
門
が
突
破
さ
れ
た
と
き
い
て
も
な
お
戦
い
を
つ
づ
け
て
い
た
が
、
夜
と
な
り
、
他
の
門
が
突
破
さ
れ
た
と
き
く
や
、
蜘
蛛
の
子
を
ち
ら
す
よ
う
に
に
げ
だ
し
た
の
だ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
敵
軍
が
市
内
に
侵
入
し
た
と
し
る
や
、
元
帝
は
太
子
や
王
褒
、
謝
答
仁
、
朱
買
臣
ら
と
と
も
に
、
あ
わ
て
て
内
城
へ
に
げ
こ
ん
だ
。
そ
し
て
つ
い
に
｢
も
は
や
こ
れ
ま
で｣
と
観
念
し
た
。
元
帝
は
汝
南
王
大
封
と
晋
熙
王
大
圜
を
和
議
の
使
者
と
し
て
お
く
り
、
于
謹
に
講
和
を
請
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
王
は
、
と
も
に
殺
害
さ
れ
た
簡
文
帝
、
す
な
わ
ち
元
帝
の
兄
蕭
綱
の
息
子
だ
っ
た
。
使
者
と
い
っ
て
も
、
実
態
は
人
質
に
す
ぎ
な
い
。
元
帝
は
自
分
の
息
子
で
な
く
、
兄
の
息
子
を
さ
し
だ
し
て
和
を
請
う
た
の
で
あ
る
。
書
物
炎
上
夜
に
な
っ
た
。
ま
だ
于
謹
か
ら
の
返
事
が
こ
な
い
ま
ま
、
太
子
や
謝
答
仁
ら
は
軍
議
に
熱
中
し
て
い
た
。
彼
ら
が
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
、
奥
の
間
に
ひ
と
り
座
し
て
い
た
元
帝
は
、
ふ
い
に
た
ち
あ
が
っ
た
。
そ
し
て
、
お
ぼ
つ
か
な
い
足
ど
り
で
東
閤
竹
殿
に
は
い
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
東
閤
竹
殿
に
は
、
十
四
万
巻
に
の
ぼ
る
古
今
の
書
物
が
蔵
さ
れ
て
い
た
。
読
書
ず
き
の
元
帝
が
収
集
し
た
書
物
は
も
ち
ろ
ん
、
侯
景
を
殺
害
し
た
王
僧
弁
が
、
廃
墟
と
な
っ
た
建
康
の
宮
中
か
ら
は
こ
ん
で
き
た
書
物
八
万
巻
も
、
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
元
帝
は
そ
れ
ら
の
書
物
を
指
さ
し
、
舍
人
の
高
善
宝
に
｢
こ
れ
に
火
を
は
な
て｣
と
命
じ
た
の
で
あ
る
。
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高
善
宝
が
い
わ
れ
る
ま
ま
火
を
は
な
つ
や
、
い
き
お
い
よ
く
書
物
が
も
え
だ
し
た
。
太
子
や
王
褒
ら
が
奥
の
ほ
う
で
火
の
手
が
あ
が
っ
た
の
に
気
づ
き
、
は
し
り
よ
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
も
う
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
が
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
の
元
帝
は
、
絶
望
の
あ
ま
り
正
気
を
う
し
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
茫
然
と
す
る
王
褒
ら
を
よ
そ
に
、
元
帝
は
ふ
ら
ふ
ら
と
、
は
げ
し
く
も
え
あ
が
る
火
中
に
と
び
こ
も
う
と
し
た
。｢
陛
下
、
な
に
を
な
さ
い
ま
す｣
。
宮
女
や
左
右
の
者
た
ち
が
、
あ
わ
て
て
制
止
し
た
。
す
る
と
こ
ん
ど
は
、
元
帝
、
そ
ば
に
あ
っ
た
宝
剣
を
と
っ
て
柱
に
き
り
つ
け
、
へ
し
お
っ
た
。
そ
し
て
｢
文
武
の
道
は
、
今
夜
つ
き
て
し
ま
っ
た
の
だ｣
と
嘆
じ
た
の
で
あ
る
。
後
日
、
元
帝
は
臣
下
か
ら
、｢
な
ぜ
あ
の
と
き
書
物
を
お
焼
き
に
な
ら
れ
た
の
で
す
か｣
と
と
わ
れ
た
。
す
る
と
元
帝
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
こ
た
え
た
と
い
う
。
｢
私
は
こ
れ
ま
で
万
巻
の
書
を
よ
ん
で
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
始
末
じ
ゃ
。
だ
か
ら
や
き
す
て
た
の
だ｣
こ
こ
の
｢
文
武
の
道
が
つ
き
る｣
云
々
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
一
説
に
よ
れ
ば
、
書
物
(
文)
を
や
き
宝
剣
(
武)
を
お
っ
た
こ
と
を
さ
す
の
だ
と
い
う
。
だ
が
こ
の
と
き
の
元
帝
の
行
動
、
書
物
を
や
い
た
こ
と
に
く
ら
べ
、
宝
剣
を
お
っ
た
こ
と
は
、
い
か
に
も
つ
い
で
に
す
ぎ
ぬ
印
象
が
あ
る
。
く
わ
え
て
後
日
の
臣
下
の
質
問
も
、
宝
剣
を
お
っ
た
こ
と
は
ふ
れ
ず
、
た
だ
書
物
を
や
い
た
こ
と
に
つ
い
て
だ
け
だ
っ
た
。
す
る
と
、｢
文｣
と
｢
武｣
を
対
等
の
二
物
と
す
る
見
か
た
は
、
い
さ
さ
か
疑
念
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
も
そ
も
中
国
で
は
｢
文
武
の
道｣
と
は
、
周
の
文
王
と
武
王
の
さ
だ
め
た
礼
楽
や
政
治
制
度
の
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
、
孔
子
も
た
た
え
た
理
想
的
な
統
治
シ
ス
テ
ム
を
さ
し
て
お
り
、
い
わ
ば
文
明
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
の
場
面
で
は
、
文
(
＝
書
物)
と
武
(
＝
宝
剣)
と
す
る
よ
り
、
こ
ち
ら
に
理
解
し
た
ほ
う
が
、
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
元
帝
に
と
っ
て
、
書
物
と
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は
そ
の
文
武
の
道
(
＝
文
明)
を
や
ど
し
た
入
れ
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
入
れ
も
の
た
る
書
物
を
や
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
文
武
の
道
が
つ
い
え
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
で
は
、
元
帝
は
な
ぜ
入
れ
も
の
(
＝
書
物)
を
や
い
た
の
か
。
元
帝
は
い
う
、｢
万
巻
の
書
を
よ
ん
で
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も｣
云
々
と
。
お
そ
ら
く
元
帝
は
、
自
分
を
文
武
の
道
の
体
現
者
に
擬
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
か
く
書
物
を
よ
み
、
文
武
の
道
を
体
現
し
た
自
分
で
あ
れ
ば
、
き
っ
と
天
も
ご
加
護
し
た
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
自
分
が
野
蛮
な
胡
族
に
や
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
い
い
の
か
。
天
は
自
分
を
ご
加
護
し
た
ま
わ
ず
、
書
物
も
な
ん
の
役
に
も
た
た
な
っ
た
。
あ
あ
、
も
う
お
し
ま
い
だ
。
自
分
も
、
そ
し
て
文
武
の
道
も
。
こ
う
お
も
っ
て
元
帝
は
、
文
武
の
道
の
入
れ
も
の
た
る
書
物
を
や
い
た
の
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
も
え
あ
が
る
書
物
を
み
つ
め
る
元
帝
の
隻
眼
(
元
帝
は
年
少
の
こ
ろ
に
片
目
を
失
明
し
て
い
た)
に
は
、
紅
蓮
の
炎
と
と
も
に
、
自
分
を
加
護
し
て
く
れ
な
か
っ
た
書
物
や
天
へ
の
、
絶
望
や
憎
悪
の
情
も
や
ど
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
う
し
た
元
帝
の
考
え
は
、
自
意
識
過
剰
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
短
気
で
愚
昧
な
行
動
が
、
中
国
の
文
明
に
ど
ん
な
甚
大
な
災
禍
を
も
た
ら
せ
た
か
は
、
ま
た
あ
と
で
か
た
る
こ
と
に
し
よ
う
。
陥
落
の
夜
さ
て
、
よ
う
や
く
正
気
を
と
り
も
ど
し
た
元
帝
は
、
御
史
中
丞
の
王
孝
祀
に
命
じ
て
降
伏
の
書
状
を
起
草
さ
せ
た
。
す
る
と
、
謝
答
仁
と
朱
買
臣
の
ふ
た
り
が
、
元
帝
を
い
さ
め
る
。｢
市
内
に
い
る
将
兵
た
ち
は
、
ま
だ
ま
だ
元
気
で
す
。
暗
闇
に
乗
じ
て
敵
中
を
突
破
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
西
魏
の
や
つ
ら
ど
も
き
っ
と
お
ど
ろ
く
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
長
江
の
ほ
う
に
は
し
っ
て
ゆ
き
、
渡
江
し
さ
え
す
れ
ば
、
味
方
の
任
約
の
陣
地
に
ゆ
き
つ
け
ま
し
ょ
う｣
。
だ
が
元
帝
は
騎
馬
が
う
ま
く
な
か
っ
た
の
で
、｢
き
っ
59
と
失
敗
す
る
だ
ろ
う
。
恥
の
う
わ
ぬ
り
を
す
る
だ
け
だ｣
と
い
っ
て
却
下
し
た
。
答
仁
が
｢
自
分
が
陛
下
を
お
助
け
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ｣
と
く
い
さ
が
る
の
で
、
元
帝
は
い
っ
た
ん
ひ
き
さ
が
っ
た
。
そ
し
て
信
頼
す
る
側
近
の
王
褒
に
、
ど
う
し
た
も
の
か
と
た
ず
ね
た
。
す
る
と
王
褒
は
い
っ
た
。｢
答
仁
は
あ
の
侯
景
の
家
来
で
し
た
。
な
ん
で
信
用
で
き
ま
し
ょ
う
。
あ
や
つ
に
功
を
た
て
さ
せ
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
降
伏
し
た
ほ
う
が
ま
し
で
す
ぞ｣
。
だ
が
、
あ
き
ら
め
ぬ
答
仁
は
、
さ
ら
に
あ
ら
た
な
提
案
を
か
た
っ
た
。｢
降
伏
せ
ず
市
内
の
要
塞
を
確
保
す
べ
き
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
ま
だ
五
千
人
ほ
ど
の
軍
勢
を
あ
つ
め
ら
れ
ま
す
ぞ｣
と
。
す
る
と
元
帝
は
、
そ
れ
は
よ
い
考
え
だ
と
い
い
、
答
仁
に
城
中
大
都
督
の
官
を
さ
ず
け
、
さ
ら
に
自
分
の
娘
を
嫁
に
や
る
と
約
束
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
し
ば
ら
く
し
て
元
帝
は
不
安
に
な
り
、
王
褒
を
め
し
て
こ
の
計
画
を
相
談
し
た
。
す
る
と
ま
た
王
褒
が
反
対
し
た
の
で
、
け
っ
き
ょ
く
元
帝
は
答
仁
の
計
画
を
中
止
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
答
仁
は
な
に
と
ぞ
な
に
と
ぞ
と
お
願
い
し
、
元
帝
の
部
屋
に
は
い
ろ
う
と
し
た
が
、
も
は
や
入
室
も
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
あ
ま
り
声
高
に
さ
け
ん
だ
せ
い
か
、
喉
か
ら
血
を
は
き
な
が
ら
、
す
ご
す
ご
た
ち
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
、
元
帝
の
迷
い
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
謝
答
仁
の
提
案
に
賛
同
し
た
か
と
お
も
え
ば
、
王
褒
の
反
対
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
前
言
を
ひ
る
が
え
し
て
い
る
。
降
伏
す
べ
き
か
抵
抗
す
べ
き
か
。
両
者
の
は
ざ
ま
で
元
帝
の
心
は
、
右
に
左
に
と
ゆ
れ
う
ご
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
元
帝
の
優
柔
不
断
ぶ
り
は
、
す
で
に
西
魏
の
指
導
者
た
ち
に
も
し
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
長
安
を
出
立
す
る
ま
え
、
于
謹
は
配
下
の
長
孫
倹
に
対
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
た
っ
て
い
た
と
い
う
。｢
あ
の
蕭
繹
は
臆
病
で
能
な
し
だ
。
ま
た
い
た
ず
ら
に
狐こ
疑ぎ
す
る
ば
か
り
で
、
決
断
力
も
と
ぼ
し
い
や
つ
じ
ゃ｣
。
今
回
の
江
陵
急
襲
に
あ
た
っ
て
、
于
謹
は
梁
の
内
情
だ
け
で
な
く
、
元
帝
の
性
格
ま
で
き
ち
ん
と
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
元
帝
は
ま
よ
っ
て
い
た
。
彼
の
心
中
で
、｢
こ
ん
な
や
つ
ら
ど
も
、
す
ぐ
撃
退
し
て
く
れ
よ
う｣
と
い
う
強
気
と
、｢
江
陵
が
陥
落
す
る
か
も
し
れ
な
い｣
と
い
う
弱
気
と
が
、
交
錯
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
彼
の
く
だ
す
命
令
も
迷
走
し
て
い
60
た
。
王
僧
弁
や
王
琳
に
は
援
軍
を
要
請
し
な
が
ら
、
な
ぜ
か
陸
法
和
に
は
、｢
自
力
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
撃
退
で
き
る
。
そ
ち
は
、
そ
こ
を
う
ご
く
な｣
と
い
っ
て
よ
び
よ
せ
な
か
っ
た
。
ま
た
夜
空
を
な
が
め
て
、｢
客
星
が
翼
宿
と
軫
宿
に
侵
入
し
た
か
ら
、
今
回
の
戦
さ
は
や
ぶ
れ
る
だ
ろ
う｣
と
不
吉
な
予
言
を
か
た
っ
た
り
、
市
内
で
火
災
が
発
生
す
る
や
、
ひ
と
り
の
婦
人
を
犯
人
と
き
め
つ
け
て
こ
ろ
し
、
そ
の
死
体
を
さ
ら
し
た
り
し
た
。
さ
ら
に
西
魏
軍
の
動
向
を
気
に
し
な
が
ら
、『
老
子』
の
講
義
を
や
め
た
り
再
開
し
た
り
し
、
ま
た
内
城
を
で
て
市
内
の
あ
ち
こ
ち
に
居
所
を
か
え
た
り
も
し
た
。
こ
れ
ら
の
言
動
、
い
ず
れ
も
元
帝
の
あ
せ
り
を
し
め
す
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
く
わ
え
て
江
陵
政
権
で
は
、
こ
の
期
に
お
よ
ん
で
も
、
臣
下
ど
う
し
の
不
信
感
が
深
刻
だ
っ
た
。
な
か
で
も
王
褒
は
、
こ
と
ご
と
く
謝
答
仁
の
提
案
を
は
ね
の
け
て
、
元
帝
に
抵
抗
せ
ぬ
よ
う
す
す
め
て
い
る
。
王
褒
の
｢
あ
や
つ
に
功
を
た
て
さ
せ
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
降
伏
し
た
ほ
う
が
ま
し
で
す
ぞ｣
の
発
言
な
ど
、
梁
の
興
亡
や
元
帝
の
生
死
な
ど
よ
り
、
謝
答
仁
の
功
を
無
に
す
る
ほ
う
に
熱
心
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
元
帝
は
、
そ
う
し
た
王
褒
を
信
頼
し
て
い
た
。
こ
の
直
後
、
王
褒
の
本
心
が
あ
き
ら
か
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
の
元
帝
に
は
、
臣
下
の
お
も
わ
く
な
ど
、
い
ち
い
ち
よ
み
と
る
余
裕
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
や
が
て
、
于
謹
が
簡
文
帝
の
息
子
で
な
く
、
元
帝
の
太
子
蕭
元
良
を
人
質
に
し
た
い
と
い
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
元
帝
は
、
王
褒
を
使
者
と
し
て
太
子
を
お
く
ら
せ
た
。
こ
の
王
褒
は
、
詩
文
で
も
文
学
史
に
名
を
の
こ
す
人
物
で
あ
る
が
、
当
時
は
書
の
達
者
と
し
て
も
し
ら
れ
、
西
魏
に
も
腕
前
が
な
り
ひ
び
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
だ
ろ
う
、
于
謹
の
陣
中
に
や
っ
て
き
た
王
褒
に
む
か
っ
て
、
于
謹
の
息
子
が
な
に
か
か
い
て
ほ
し
い
と
、
紙
筆
を
さ
し
だ
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
王
褒
は
、
柱
国
大
将
軍
・
常
山
公
于
謹
ど
の
の
家
奴
、
王
褒
と
署
し
た
の
だ
っ
た
。
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こ
の
行
動
は
、
于
謹
へ
の
諂
諛
で
あ
り
、
自
身
の
保
身
を
ね
ら
っ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
元
帝
へ
の
裏
切
り
で
も
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
逆
に
か
ん
が
え
れ
ば
、
機
転
が
き
い
た
行
い
だ
と
い
え
な
く
も
な
い
。
す
る
と
、
さ
き
に
王
褒
が
謝
答
仁
の
提
案
に
こ
と
ご
と
く
反
対
し
た
の
も
、
た
だ
答
仁
が
信
用
で
き
な
か
っ
た
(
答
仁
は
た
し
か
に
、
も
と
侯
景
の
家
来
だ
っ
た)
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
江
陵
陥
落
の
の
ち
、｢
あ
の
夜
、
答
仁
ら
の
抵
抗
を
や
め
さ
せ
た
の
は
私
で
す｣
と
い
え
る
よ
う
、
布
石
を
う
っ
て
お
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
後
日
談
が
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
後
、
江
陵
は
占
拠
さ
れ
、
元
帝
以
下
の
お
お
く
が
殺
害
さ
れ
拉
致
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
な
か
王
褒
も
虜
囚
と
な
り
、
は
る
ば
る
長
安
ま
で
連
行
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
王
褒
は
、
長
安
の
地
で
宇
文
泰
か
ら
歓
待
さ
れ
、
そ
の
後
も
手
あ
つ
い
待
遇
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
宇
文
泰
は
い
っ
た
と
い
う
。｢
私
と
貴
殿
と
は
遠
縁
じ
ゃ
(
泰
の
母
は
王
氏
の
出
だ
っ
た)
。
じ
ゃ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
は
親
戚
の
よ
う
に
お
も
っ
て
く
れ
。
故
郷
を
は
な
れ
た
と
い
っ
て
、
く
よ
く
よ
す
る
こ
と
は
な
い
ぞ｣
と
。
こ
う
し
て
宇
文
泰
は
、
王
褒
を
高
位
に
つ
け
る
な
ど
厚
遇
し
つ
づ
け
、
お
か
げ
で
王
褒
は
自
分
が
囚
わ
れ
の
身
で
あ
る
こ
と
を
わ
す
れ
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
彼
の
安
楽
な
後
半
生
は
、
こ
の
と
き
の
機
転
あ
る
行
動
に
由
来
し
て
い
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。
そ
う
い
え
ば
、
彼
の
祖
父
の
王
倹
も
、
出
処
進
退
が
た
く
み
な
人
物
で
あ
っ
た
。
宋
斉
交
替
の
さ
い
、
彼
は
巧
妙
に
た
ち
ま
わ
っ
て
、
宋
の
重
臣
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
た
ら
し
い
斉
朝
に
お
い
て
も
栄
華
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
の
で
あ
る
。
目
先
が
き
く
王
褒
の
性
分
は
、
こ
の
祖
父
由
来
の
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
叔
甥
の
争
闘
し
ば
ら
く
し
て
、
元
帝
は
羽
儀
や
文
物
を
と
り
さ
り
、
素
衣
で
白
馬
に
の
っ
て
東
門
か
ら
で
て
き
た
。
降
伏
す
る
の
で
あ
る
。
こ
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の
と
き
彼
は
、
お
の
が
剣
を
ぬ
い
て
門
扉
に
う
ち
つ
け
、｢
蕭
世
誠
(
世
誠
は
蕭
繹
の
あ
ざ
な)
は
こ
の
ざ
ま
と
な
っ
た｣
と
い
っ
た
と
い
う
。
西
魏
の
兵
士
が
元
帝
の
姿
を
み
と
め
る
や
、
塹
壕
を
わ
た
っ
て
き
て
元
帝
の
馬
の
轡
を
ひ
き
、
白
馬
寺
の
北
ま
で
つ
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
元
帝
の
駿
馬
を
と
り
あ
げ
、
駑
馬
に
交
替
さ
せ
る
。
そ
し
て
屈
強
の
胡
人
に
命
じ
て
、
元
帝
の
背
を
扼やく
し
て
ま
え
へ
す
す
ま
せ
、
于
謹
の
ま
え
に
ひ
き
す
え
た
。
そ
し
て
于
謹
に
む
か
っ
て
拝
跪
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
プ
ラ
イ
ド
の
た
か
い
元
帝
の
こ
と
だ
。
覚
悟
し
て
い
た
と
は
い
え
、
屈
辱
的
な
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
つ
づ
い
て
甥
の
蕭

が
鉄
騎
兵
に
命
じ
て
、
元
帝
を
お
の
が
軍
営
に
つ
れ
て
こ
さ
せ
た
。
そ
し
て
元
帝
を
黒
の
帳
幕
で
か
こ
っ
た
一
室
の
な
か
に
ほ
う
り
こ
ん
だ
。
そ
の
な
か
で
蕭

は
、
お
も
う
ぞ
ん
ぶ
ん
叔
父
の
元
帝
を
罵
倒
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
蕭

は
、
元
帝
に
ど
ん
な
こ
と
を
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
元
帝
が
嫉
妬
ぶ
か
く
残
忍
で
あ
り
、
そ
の
た
め
お
お
く
の
親
族
や
臣
僚
を
殺
害
し
て
き
た
こ
と
を
、
つ
よ
く
な
じ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
蕭

に
と
っ
て
は
、
元
帝
は
叔
父
と
い
う
よ
り
、
恨
み
は
な
は
だ
し
い
仇
敵
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
蕭

は
五
年
ま
え
、
元
帝
が
派
遣
し
た
軍
に
お
い
つ
め
ら
れ
、
あ
や
う
く
敗
死
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
だ
か
ら
や
む
な
く
、
西
魏
に
救
い
を
も
と
め
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
親
族
だ
け
で
い
え
ば
、
つ
い
四
年
ま
え
も
仲
の
よ
か
っ
た
[
蕭

の
兄
の]
河
東
王
蕭
誉
が
、
こ
の
元
帝
の
命
に
よ
っ
て
こ
ろ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
長
兄
蕭
歓
の
子
、
豫
章
王
蕭
棟
(
父
蕭
統
の
孫
。
蕭

に
は
甥
に
あ
た
る)
も
幼
児
だ
っ
た
が
、
元
帝
の
命
に
よ
り
朱
買
臣
に
よ
っ
て
溺
死
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
武
陵
王
蕭
紀
(
元
帝
の
弟)
と
そ
の
息
子
、
ま
た
桂
陽
王
蕭
慥
(
遠
縁)
た
ち
も
、
元
帝
に
に
く
ま
れ
て
こ
ろ
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
蕭
紀
父
子
を
殺
害
し
た
と
き
の
や
り
か
た
は
、
元
帝
の
冷
酷
ぶ
り
を
よ
く
し
め
す
も
の
だ
。
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元
帝
は
自
分
の
弟
、
蕭
紀
を
は
げ
し
く
に
く
ん
だ
。
蜀
地
で
自
立
し
て
自
分
よ
り
さ
き
に
天
子
を
号
し
、
さ
ら
に
東
下
し
て
わ
が
江
陵
を
襲
撃
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
元
帝
は
ど
う
し
た
か
。
あ
ろ
う
こ
と
か
、
敵
の
敵
は
味
方
と
ば
か
り
、
西
魏
に
援
助
を
も
と
め
た
の
で
あ
る
。
彼
は
宇
文
泰
と
同
盟
し
て
西
魏
の
軍
を
蜀
地
に
侵
入
せ
し
め
、
蕭
紀
の
根
拠
地
を
お
び
や
か
し
た
の
だ
っ
た
。
血
族
の
弟
を
撃
滅
さ
せ
る
た
め
に
、
夷
狄
の
西
魏
と
手
を
む
す
ん
だ
の
で
あ
り
、
本
末
転
倒
も
は
な
は
だ
し
い
行
為
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
(
も
っ
と
も
、
蕭

も
こ
れ
よ
り
ま
え
、
や
は
り
敵
の
敵
は
味
方
の
論
理
に
よ
っ
て
西
魏
側
に
く
み
し
、
い
ま
も
于
謹
の
軍
に
合
流
し
て
い
る
の
だ
が)
。
こ
れ
に
よ
っ
て
優
位
に
た
っ
た
元
帝
は
、
命
乞
い
す
る
蕭
紀
に
い
っ
さ
い
の
同
情
を
し
め
す
こ
と
な
く
、
そ
の
第
五
子
の
円
満
と
も
ど
も
斬
殺
せ
し
め
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
そ
の
殺
害
後
も
、
弟
の
籍
を
蕭
一
族
か
ら
ぬ
き
と
り
、｢
饕とう
餮てつ｣
(
神
話
に
登
場
す
る
、
財
貨
や
金
銭
を
む
さ
ぼ
る
怪
物
の
名)
と
い
う
姓
に
あ
ら
た
め
た
と
い
う
。
死
ん
だ
あ
と
も
、
辱
め
を
あ
た
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
蕭
紀
の
息
子
の
円
照
と
円
正
に
対
し
て
は
、
牢
獄
に
と
ら
え
た
ま
ま
食
物
を
あ
た
え
る
こ
と
な
く
、
じ
わ
じ
わ
と
餓
死
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
獄
中
の
二
人
、
最
期
は
飢
渇
の
あ
ま
り
、
自
分
の
腕
を
か
じ
っ
て
血
を
す
す
っ
た
す
え
、
こ
と
き
れ
た
と
い
う
。
｢
繹
よ
、
お
ま
え
は
盗とう
蹠せき
か
、
そ
れ
と
も
桀けつ
紂
ち
ゆ
う
か｣
。
蕭

は
こ
う
い
っ
て
、
叔
父
を
の
の
し
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
元
帝
は
こ
れ
で
反
省
し
、
意
気
阻
喪
す
る
よ
う
な
男
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
お
お
い
に
腹
を
た
て
た
。
西
魏
に
で
は
な
い
。
蕭

に
、
で
あ
る
。
…
…
自
分
が
営
々
と
あ
つ
め
て
き
た
書
物
。
い
ま
は
す
べ
て
も
え
つ
き
、
祝
融
の
神
に
献
上
す
る
は
め
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
父
ぎ
み
(
武
帝)
が
重
視
さ
れ
、
今
日
ま
で
ま
も
り
つ
づ
け
て
き
た
礼
楽
の
伝
統
。
こ
れ
も
、
西
魏
軍
の
馬
蹄
に
よ
っ
て
ふ
み
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
自
分
の
命
も
、
な
が
く
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
に
く
い
の
は
あ
の
甥
っ
こ
、

の
や
つ
だ
。
西
魏
と
同
盟
す
る
と
は
名
ば
か
り
、
じ
っ
さ
い
は
そ
の
軍
門
に
く
だ
っ
て
、
こ
の
わ
し
を
襲
撃
し
て
か
か
る
と
は
。
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あ
ま
つ
さ
え
、
さ
き
の
あ
の
罵
倒
は
な
に
ご
と
だ
。
裏
切
り
者
の
く
せ
に
す
き
か
っ
て
な
こ
と
を
い
い
お
っ
て
。
元
帝
の
心
は
諦
観
ど
こ
ろ
か
、
憎
悪
の
情
で
に
え
く
り
か
え
っ
て
い
た
。
な
ん
と
か
、
こ
の
憂
さ
を
は
ら
し
た
い
。
は
ら
さ
な
い
で
死
ぬ
も
の
か
。翌
三
日
、
お
も
わ
ぬ
チ
ャ
ン
ス
が
こ
ろ
が
り
こ
ん
で
き
た
。
総
大
将
の
于
謹
は
、
長
孫
倹
に
命
じ
て
、
江
陵
の
内
城
に
は
い
っ
て
支
配
下
に
お
く
よ
う
命
じ
た
ら
し
い
。
い
い
機
会
だ
。
元
帝
は
、
で
か
け
よ
う
と
す
る
長
孫
倹
に
む
か
っ
て
、｢
市
内
に
黄
金
千
斤
を
う
め
て
あ
る
。
こ
れ
を
貴
殿
に
さ
し
あ
げ
た
い｣
と
い
っ
た
。
倹
が
元
帝
を
つ
れ
て
内
城
に
は
い
る
や
、
元
帝
は
黄
金
の
こ
と
は
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
、
昨
夜
蕭

か
ら
ど
ん
な
ひ
ど
い
罵
倒
を
あ
び
た
か
を
、
執
拗
に
う
っ
た
え
た
。
た
ぶ
ん
、
甥
の
蕭

は
不
実
な
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
叔
父
の
自
分
に
も
こ
れ
ま
で
け
し
か
ら
ぬ
振
る
ま
い
を
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
昨
夜
自
分
が
い
か
に
つ
ら
い
思
い
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
な
ど
、
元
帝
は
滔
々
と
か
た
っ
た
に
相
違
な
い
。
こ
れ
で
憂
さ
が
は
れ
た
。
さ
ん
ざ
ん
甥
の
悪
口
を
い
っ
た
最
後
に
、
元
帝
は
い
っ
た
。｢
さ
き
ほ
ど
の
黄
金
の
こ
と
は
う
そ
じ
ゃ
。
こ
の
蕭

の
ひ
ど
い
仕
う
ち
を
、
貴
殿
に
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
じ
ゃ
。
そ
も
そ
も
天
子
た
る
者
が
黄
金
を
地
中
に
う
め
る
こ
と
な
ど
、
す
る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か｣
。
長
孫
倹
は
、
こ
の
と
き
六
十
三
歳
。
今
回
の
江
陵
征
討
で
は
、
影
の
功
労
者
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
拓
跋
氏
の
枝
族
の
出
身
で
、
容
貌
魁
偉
の
篤
実
な
武
人
だ
。
私
室
に
い
て
も
終
日
儼
然
と
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
謹
厳
な
男
だ
っ
た
倹
、
た
ぶ
ん
黙
然
と
し
て
、
元
帝
の
つ
き
る
こ
と
の
な
い
饒
舌
を
き
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
元
帝
の
最
後
の
こ
と
ば
を
き
く
や
、
な
に
も
い
わ
ず
元
帝
を
衣
服
庫
の
な
か
に
お
し
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
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最
期
の
日
々
こ
れ
以
後
、
元
帝
は
幽
囚
さ
れ
た
ま
ま
日
を
す
ご
す
。
こ
の
間
は
、
た
だ
飲
酒
と
詩
作
と
で
時
間
を
つ
ぶ
し
て
い
た
よ
う
だ
。
現
在
、
処
刑
を
ま
ち
な
が
ら
つ
く
っ
た
と
お
ぼ
し
き
詩
篇
が
、
四
篇
ほ
ど
残
存
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
そ
の
一
は
、
[
舜
が
つ
く
っ
た]
南
風
の
曲
は
も
は
や
う
た
う
こ
と
も
な
く
南
風
且
絶
唱
西
陵
の
[
曹
操
の
た
め
の]
歌
舞
も
ひ
ど
く
か
な
し
げ
だ
西
陵
最
可
悲
私
は
い
ま
に
も
蒿こう
里り
に
ゆ
か
ん
と
し
今
日
還
蒿
里
封
禅
す
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
世
を
さ
る
の
だ
終
非
封
禅
時
と
い
う
も
の
だ
。｢
南
風｣
は
舜
が
つ
く
っ
た
と
さ
れ
る
楽
曲
。｢
西
陵｣
は
曹
操
の
墓
の
こ
と
。
曹
操
は
｢
自
分
の
死
後
は
月
に
二
日
、
歌
舞
を
し
て
わ
が
西
陵
の
墓
を
な
が
め
よ｣
と
遺
言
し
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
英
雄
ゆ
か
り
の
楽
曲
や
歌
舞
と
も
、
い
ま
や
自
分
は
関
係
が
な
く
な
っ
た
。
自
分
は
封
禅
の
儀
を
お
こ
な
う
名
君
に
な
れ
ぬ
ま
ま
、
ひ
と
り
蒿
里
、
つ
ま
り
あ
の
世
に
旅
だ
っ
て
ゆ
く
の
だ
、
と
い
う
。
い
わ
ば
今
生
へ
の
惜
別
を
の
べ
た
内
容
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
二
は
、
人
生
に
は
厄
運
が
つ
き
も
の
で
人
世
逢
百
六
天
道
も
つ
ね
に
不
動
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
ぬ
天
道
異
貞
恒
自
分
は
虫
け
ら
と
ち
が
う
な
ど
と
、
ど
う
し
て
い
え
よ
う
何
言
異
螻
蟻
い
ま
や
一
旦
に
し
て
大
鵬
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
一
旦
損

鵬
と
い
う
も
の
。｢
人
世｣
と
｢
天
道｣
、｢
螻ろう
蟻ぎ｣
と
｢

こ
ん
鵬ほう｣
を
対
置
さ
せ
た
対
偶
の
な
か
で
、
自
分
の
不
遇
を
か
た
っ
て
い
る
。
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自
分
は
厄
運
の
た
め
、
雄
大
な
大
鵬
(

鵬
。『
荘
子』
逍
遙
遊
の
有
名
な
故
事
を
ふ
ま
え
る
の
だ
ろ
う)
か
ら
、
虫
け
ら
(
螻
蟻)
に
お
ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
元
帝
の
失
意
を
も
の
が
た
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
三
は
、
松
風
は
曉
闇
の
な
か
で
か
な
し
げ
に
ふ
き
よ
せ
松
風
侵
曉
哀
霜
や
霧
が
夜
に
な
っ
て
か
ら
お
り
て
き
た
霜
雰
当
夜
来
も
の
さ
び
し
い
こ
と
だ
、
千
年
の
の
ち
と
な
っ
て
は
寂
寥
千
載
後
黄
帝
の
い
ま
し
た
台
で
あ
っ
て
も
、
だ
れ
も
は
ば
か
る
こ
と
が
な
い
誰
畏
軒
轅
台
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
詩
は
前
二
句
を
み
る
と
、
深
夜
に
つ
く
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
末
句
の
｢
軒
轅
台｣
は
『
山
海
経』
大
荒
西
経
の
、
後
世
の
人
び
と
は
黄
帝
を
尊
敬
す
る
あ
ま
り
、
黄
帝
の
い
ま
し
た
台
に
む
け
て
は
、
矢
を
射
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
故
事
を
ふ
ま
え
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
反
用
し
て
、
自
分
が
死
ん
だ
あ
と
と
な
る
や
、
後
世
の
人
び
と
は
だ
れ
は
ば
か
る
こ
と
な
く
、
わ
し
の
墓
に
矢
を
射
か
け
る
の
だ
ろ
う
な
、
と
暗
に
の
べ
て
い
る
。
く
ら
い
雰
囲
気
が
た
だ
よ
う
な
か
で
も
、
と
く
に
陰
鬱
な
感
じ
が
つ
よ
い
詩
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
四
は
、
冥
界
に
お
い
て
は
す
ぎ
さ
る
歳
月
も
な
く
夜
長
無
歳
月
い
ま
が
秋
だ
と
も
春
だ
と
も
し
れ
ぬ
こ
と
だ
ろ
う
安
知
秋
与
春
光
武
帝
を
埋
葬
し
た
原
陵
の
あ
た
り
、
五
樹
の
杏
が
は
え
て
い
る
が
原
陵
五
樹
杏
い
ま
は
[
と
む
ら
う
ひ
と
も
な
く]
た
が
や
す
農
夫
が
い
る
だ
け
だ
空
得
動
耕
人
と
い
う
も
の
で
あ
る
。｢
夜
長｣
は
お
そ
ら
く
、
永
遠
の
闇
た
る
冥
界
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
す
る
と
初
二
句
は
、
冥
界
で
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は
永
遠
の
夜
が
つ
づ
き
、
時
間
の
流
れ
も
な
い
と
い
う
意
に
な
る
。
そ
し
て
三
・
四
句
で
、
元
帝
は
[
み
え
る
は
ず
も
な
い]
後
漢
の
光
武
帝
を
埋
葬
し
た
原
陵
を
脳
裏
に
う
か
べ
て
、
い
ま
は
と
む
ら
う
ひ
と
も
な
く
、
農
夫
が
鍬くわ
を
ふ
る
っ
て
い
る
だ
け
だ
ろ
う
、
と
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
四
篇
、
い
ず
れ
も
暗
鬱
な
情
緒
に
み
ち
た
詩
だ
と
評
し
て
よ
い
。
さ
き
の
二
篇
は
自
己
の
生
涯
を
ふ
り
か
え
り
、
あ
と
の
二
篇
は
故
事
を
叙
し
な
が
ら
、
自
分
の
死
後
は
こ
う
で
あ
ろ
う
な
、
と
想
像
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
で
元
帝
が
舜
や
曹
操
、
黄
帝
、
光
武
帝
ら
の
故
事
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
こ
う
し
た
英
雄
や
名
君
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
後
述
す
る
が
、
元
帝
は
ま
こ
と
に
、
名
声
を
渇
望
し
た
男
だ
っ
た
。
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
第
二
篇
で
あ
る
。
こ
こ
で
元
帝
は
、
自
分
は
厄
運
に
で
あ
っ
た
た
め
、
大
鵬
か
ら
虫
け
ら
の
ご
と
き
身
に
お
ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
の
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
元
帝
は
、
現
在
の
悲
境
は
自
身
が
ま
ね
い
た
も
の
で
は
な
く
、
厄
運
に
で
あ
い
、
天
道
も
不
動
で
な
か
っ
た
た
め
に
こ
う
な
っ
た
、
と
か
ん
が
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
失
敗
は
、
厄
運
に
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
お
の
が
言
動
に
は
過
誤
は
な
か
っ
た
、
と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、｢
役
に
た
た
ず
加
護
も
し
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
書
物
に
火
を
か
け
た｣
と
い
う
の
と
、
相
似
し
た
考
え
か
た
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
詩
は
、
自
身
を
反
省
す
る
こ
と
な
く
、
他
に
ば
か
り
責
任
を
お
し
つ
け
て
き
た
元
帝
に
、
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
内
容
だ
と
い
え
な
く
も
な
い
。
元
帝
の
処
刑
元
帝
の
処
刑
は
、
江
陵
陥
落
か
ら
十
七
日
後
、
十
二
月
十
九
日
に
執
行
さ
れ
た
。
こ
の
刑
殺
に
お
い
て
は
、
西
魏
関
係
者
で
な
く
、
蕭

の
ほ
う
が
リ
ー
ド
し
た
ら
し
い
。
彼
は
配
下
の
傅
準
を
派
遣
し
て
、
元
帝
の
処
刑
に
た
ち
あ
わ
せ
た
。
元
帝
は
死
を
ま
え
に
し
て
、
傅
準
に
自
作
の
詩
(
右
の
四
篇)
を
つ
づ
っ
た
紙
片
を
わ
た
し
、｢
貴
殿
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は
ぜ
ひ
、
こ
の
詩
を
世
に
つ
た
え
て
ほ
し
い｣
と
い
っ
た
。
傅
準
は
紙
片
を
さ
さ
げ
も
っ
た
が
、
涙
が
で
る
の
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
。
や
が
て
時
間
と
な
り
、
係
り
の
者
が
[
元
帝
の
頭
上
に]
土

を
落
下
さ
せ
た
。
元
帝
は
土
嚢
に
お
し
つ
ぶ
さ
れ
て
、
息
が
た
え
た
の
だ
っ
た
。
享
年
四
十
七
。
兄
の
簡
文
帝
こ
と
蕭
綱
も
、
侯
景
に
よ
っ
て
元
帝
と
お
な
じ
よ
う
な
殺
さ
れ
か
た
を
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
北
方
で
は
こ
う
し
た
土

を
落
下
さ
せ
て
、
圧
死
さ
せ
る
や
り
か
た
が
ふ
つ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
貴
人
を
処
刑
す
る
と
き
だ
け
の
、
例
外
的
な
や
り
か
た
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
私
は
寡
聞
に
し
て
し
ら
な
い
。
博
雅
の
士
に
お
教
え
い
た
だ
け
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。
処
刑
が
お
わ
っ
た
の
ち
、
蕭

は
、
叔
父
の
死
を
確
認
し
た
。
あ
れ
ほ
ど
憎
悪
し
た
叔
父
の
処
刑
と
そ
の
遺
体
。
蕭

は
ど
ん
な
思
い
で
刑
死
の
よ
う
す
を
き
き
、
遺
体
を
な
が
め
た
の
か
、
史
書
は
黙
し
て
か
た
っ
て
い
な
い
。
や
が
て
蕭

は
命
令
を
く
だ
し
、
布
き
れ
で
元
帝
の
屍
を
お
お
い
、
蒲がま
の
む
し
ろ
で
つ
つ
み
、
さ
ら
に
白
茅
で
ゆ
わ
え
さ
せ
た
。
そ
し
て
馬
車
に
の
せ
て
は
こ
び
、
津
陽
門
外
に
埋
葬
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
元
帝
の
子
の
愍
懐
太
子
元
良
(
第
四
子)
と
始
安
王
方
略
(
第
十
子)
、
そ
し
て
簡
文
帝
の
子
の
桂
陽
王
大
成
(
簡
文
帝
の
第
八
子)
ら
も
、
と
も
に
殺
害
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
元
帝
に
内
城
脱
出
を
提
案
し
た
謝
答
仁
も
、
こ
の
と
き
こ
ろ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
汝
南
王
の
蕭
大
封
(
簡
文
帝
の
第
九
子)
や
王
襃
以
下
は
、
み
な
捕
虜
と
な
っ
て
、
お
び
た
だ
し
い
珍
宝
や
財
貨
と
と
も
に
、
西
魏
の
都
の
長
安
へ
は
こ
ば
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
悲
劇
は
、
名
あ
る
人
び
と
に
だ
け
ふ
り
か
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
西
魏
軍
は
、
ま
た
、
江
陵
に
す
ん
で
い
た
男
女
数
万
人
を
奴
婢
と
し
て
将
兵
に
あ
た
え
、
や
は
り
長
安
へ
つ
れ
さ
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
北
地
へ
の
移
動
に
た
え
ら
れ
ぬ
幼
弱
な
者
は
、
す
べ
て
殺
害
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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哀
話
を
ひ
と
つ
し
る
そ
う
。
元
帝
に
つ
か
え
て
い
た
臣
下
の
ひ
と
り
に
、
殷
不
害
と
い
う
人
物
が
い
る
。
江
陵
陥
落
の
お
り
、
彼
も
兵
を
ひ
き
い
て
督
戦
し
て
い
た
。
だ
が
江
陵
が
陥
落
し
た
と
き
、
彼
は
自
分
の
母
を
み
う
し
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
寒
気
は
げ
し
く
、
雪
が
つ
も
り
氷
も
あ
つ
く
は
っ
て
、
戦
死
者
や
凍
死
者
の
死
体
が
、
あ
ち
こ
ち
の
水
路
や
塹
壕
に
山
積
み
に
な
っ
て
い
た
。
彼
は
市
内
を
く
ま
な
く
あ
る
い
て
、
母
の
遺
体
を
さ
が
し
も
と
め
た
。
水
路
の
な
か
に
死
体
が
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
た
び
に
と
び
こ
ん
で
、
母
で
は
な
い
か
と
じ
っ
と
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
お
か
げ
で
身
体
中
こ
ご
え
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
水
さ
え
口
に
す
る
こ
と
な
く
、
大
声
で
な
き
な
が
ら
遺
体
を
さ
が
し
ま
わ
っ
た
。
か
く
す
る
こ
と
七
日
、
よ
う
や
く
の
こ
と
で
母
の
遺
体
を
み
つ
け
た
。
不
害
は
遺
体
に
す
が
り
つ
い
て
な
き
つ
づ
け
、
道
ゆ
く
ひ
と
は
こ
れ
を
み
て
、
涙
を
な
が
さ
ぬ
者
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
話
、
た
ま
た
ま
殷
不
害
が
高
位
の
者
だ
っ
た
の
で
、
記
録
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
江
陵
陥
落
の
お
り
、
こ
の
種
の
悲
劇
は
お
び
た
だ
し
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
い
や
も
お
う
も
な
く
奴
隷
と
さ
れ
、
長
安
に
つ
れ
さ
ら
れ
て
い
っ
た
男
女
数
万
人
、
そ
し
て
そ
の
場
で
こ
ろ
さ
れ
た
幼
弱
な
人
び
と
。
彼
ら
無
名
の
人
び
と
の
哀
話
は
、
ほ
と
ん
ど
記
録
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
歴
史
の
か
な
た
に
う
ず
も
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
殷
不
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
経
過
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
母
の
遺
体
を
仮
埋
葬
し
た
あ
と
、
例
に
よ
っ
て
長
安
に
連
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
長
安
に
到
着
し
て
も
、
彼
は
母
の
喪
に
服
し
て
、
粗
衣
粗
食
に
あ
ま
ん
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
骨
が
う
き
で
る
ま
で
に
や
せ
ほ
そ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
殷
不
害
、
北
方
に
抑
留
さ
れ
る
こ
と
二
十
一
年
、
よ
う
や
く
の
こ
と
で
南
方
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
、
陳
朝
に
つ
か
え
た
。
そ
し
て
陳
隋
の
攻
防
中
に
、
病
没
し
た
の
だ
っ
た
。
当
時
と
し
て
は
め
ず
ら
し
く
、
八
十
五
ま
で
齢
よ
わ
い
を
か
さ
ね
た
と
い
う
。
殷
不
害
は
も
と
も
と
、
苦
学
し
な
が
ら
立
身
し
、
梁
武
帝
や
簡
文
帝
に
信
任
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
侯
景
た
ち
が
建
康
の
宮
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城
に
乱
入
し
た
と
き
も
、
簡
文
帝
の
そ
ば
を
は
な
れ
ず
、
し
っ
か
り
と
臣
事
し
つ
づ
け
た
と
い
う
。
こ
う
い
う
実
直
な
人
物
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
右
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
う
ま
れ
、
そ
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
王
褒
の
よ
う
に
西
魏
で
厚
遇
さ
れ
た
も
の
、
謝
答
仁
の
よ
う
に
殺
害
さ
れ
た
も
の
、

信
の
よ
う
に
梁
を
し
た
い
つ
つ
、
北
地
で
没
し
た
も
の
。
変
わ
り
種
と
し
て
、
顔
之
推
の
よ
う
に
西
魏
に
連
行
さ
れ
な
が
ら
、
の
ち
北
斉
へ
脱
出
し
て
い
っ
た
も
の
。
そ
し
て
、
役
に
た
た
ぬ
と
し
て
こ
ろ
さ
れ
た
無
名
の
人
び
と
。
江
陵
の
陥
落
と
い
う
事
件
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
と
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
運
命
を
ふ
り
ま
い
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
、
各
種
の
史
書
を
依
拠
し
、
些
少
の
私
見
を
お
り
ま
ぜ
な
が
ら
、
梁
元
帝
の
最
期
の
日
々
を
叙
し
て
き
た
。
本
章
で
主
要
な
資
料
と
し
た
の
は
、
北
宋
の
司
馬
光
『
資
治
通
鑑』
巻
一
六
五
に
お
け
る
記
述
(
胡
三
省
の
注
も
ふ
く
む)
で
あ
る
。
そ
れ
に
く
わ
え
て
、『
梁
書』
『
南
史』
の
元
帝
紀
や
『
三
国
典
略』
、
さ
ら
に
日
本
語
で
か
か
れ
た
吉
川
忠
夫
『
侯
景
の
乱
始
末
記』
(
中
公
新
書)
な
ど
も
適
宜
参
酌
し
た
。
こ
れ
以
外
に
参
考
に
し
た
文
献
に
つ
い
て
は
、
本
連
載
の
末
尾
に
一
括
し
て
し
め
す
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
西
魏
の
総
攻
撃
か
ら
元
帝
の
降
伏
、
書
物
の
炎
上
、
そ
し
て
蕭

の
罵
倒
ま
で
を
、
十
二
月
二
日
の
一
日
の
で
き
ご
と
と
し
た
の
は
、『
通
鑑』
が
そ
う
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
日
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
事
が
ら
が
つ
み
こ
み
す
ぎ
て
い
る
。
事
実
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
二
三
日
の
幅
が
あ
っ
た
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
(
じ
っ
さ
い
、
べ
つ
の
日
づ
け
に
す
る
資
料
も
あ
る)
。
だ
が
、
『
通
鑑』
に
依
拠
し
た
以
上
、
か
っ
て
に
時
日
の
み
他
書
の
も
の
を
つ
か
っ
て
、
都
合
よ
く
調
節
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
こ
の
間
に
お
け
る
元
帝
の
各
様
の
言
動
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
興
味
ぶ
か
い
も
の
が
す
く
な
く
な
い
。
元
帝
は
な
ぜ
こ
う
し
た
死
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を
む
か
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
書
物
を
や
い
て
お
き
な
が
ら
、
な
ぜ
最
期
ま
で
詩
を
つ
く
り
つ
づ
け
た
の
か
。
な
ぜ
親
族
と
こ
れ
ほ
ど
い
が
み
あ
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
元
帝
と
は
ど
う
し
た
人
間
だ
っ
た
の
か
。
以
下
の
章
で
は
、
こ
う
し
た
疑
問
を
か
ん
が
え
つ
つ
、
元
帝
と
い
う
個
性
的
な
人
物
の
生
涯
を
お
い
か
け
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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